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PEDRO B L A Y 
No pretendemos presentar al público la personalidad de este 
distinguido arquitecto, uno de los maestros más admirados de su 
tiempo. Concretándonos a nuestra ciudad, Tarragona le debe su in-
tervención en las capillas del SS. Sacramento, de los SS. Cosme y 
Damián y en las dos gemelas de San Juan y de San Fructuoso 1. 
Solamente venimos a añadir a su biografía unas pequeñas notas que 
suponemos ignoradas, 
A 30 de agosto de 1598, el honorable Pedro Blay, arquitecto, 
ciudadano de Barcelona, constituyó procurador suyo a Miguel Sa-
bater, causídico de la misma ciudad de Barcelona, a fin de que pro-
curase la excarceración de Antonio Rosich, detenido en las cárceles 
de la R. Audiencia de Barcelona 2. Antonio Rosich, a 19 de sep-
tiembre del mismo año, pidió prestados a su hermano, Pedro, mer-
cader y ciudadano de Tarragona, la cantidad de 41 libras y 4 sueldos, 
de cuya cantidad pagó 21 libras y 4 sueldos al honorable Pedro Blay, 
arquitecto, ciudadano de Barcelona, sirviendo las restantes para su-
fragar los gastos hechos para extraer al citado Antonio Rosich de las 
cárceles en que estaba detenido a. Los hermanos Pedro y Antonio 
Rosich eran hijos de Pedro, mercader de Tarragona, ya difunto 4 . 
Suponemos de esta familia la Isabel Reverter Vda. de Rosich que, 
el dia 8 de julio de 1607, otorgó testamento haciendo legados a todos 
los conventos de Tarragona, con el siguiente: "deixa a la obra de 
Nra. Senyora del Roser, que ara's fa en lo monastir de Sant Domin-
go de la present ciutat, sinquanta lliures 
( 1 ) C A P D E V I L A , La Scu de Tarragona. 
(2) Honorabilis Petrus Blay, Archltcctor. clvls Barcino... constituït procura-
torem suum... Michaelem Sabater, causidicum civitatis Barcine..,". Manual del no-
tario de Tarragona, Reverter, en poder de Juan Molas. 
0 ) "...exsolvit honorabili Petra Blay archltcctor i, civi Barcinone, et restantes 
exsolvit pro expensis factis in extraendo eundem Antonium Rosich a carceribus 
reglis civitatis Barne. ubi captus detinebatur". Ibidem. 
(4) Ibidem, 6-X-1598. 
(5) Perg. 129. A. C. T . 
A 31 de octubre siguiente, el canónigo Rafael Enveja y el co-
mensal Sebastián Roboster, como procuradores de la Cofradía de los 
Presbíteros de la Catedral, reconocieron al honorable Pedro Blay, 
arquitecto, ciudadano de Tarragona —en los otros documentos dice 
de Barcelona—, que había pagado ciento y una libras, en restitución 
del precio de redimir un censal muerto, de otros tantos sueldos de 
pensión, que él y su esposa, Elisabet, hacían todos los años ü. Es 
posible que este hecho estuviera relacionado con los precedentes, y 
quien sabe si la familia Rosich estaría emparentada con la de la 
esposa del arquitecto, Elisabet. 
Es de mayor importancia la siguiente noticia, por cuanto ella nos 
demuestra que Blay fué el arquitecto de la iglesia parroquial de 
Vallmoll, Hemos hallado que el notario de Valls, Jaime Minguella, 
a los 29 de mayo de 1610, confiesa haber recibido de Pedro Llorens, 
otro de los jurados de la villa de Vallmoll, ocho sueldos a él debidos 
por el salario d'e sacar una copia de los recibos que maestro Blay 
había hecho a los jurados de Vallmoll por la fábrica de la iglesia 
parroquial de aquel pueblo 7 . 
(6) "Iltris. ct admodum Rdus. Rafael Enveja precentor et canonicus, et Rdus. 
Sebastianus Roboster comensalis sedis nnno presenti, procuratores anuales venera-
bilis et devote confratrle presbiterorum sedis... recognoverunt honorabili Petro Blay 
architectori civi Tarre. et suis quod... solvit ...centum unam libram mon. bar, et 
sunt in restitutionem predi luitionis et quitationis illius censualis mortui predi et 
proprietatis centum unam librarum pensionis annuc totidem solldorum quod annls 
singulis... Ídem Blay et Elisabet elus uxor fadebat..." Ibldem. 
(7) "Jo Jaume Minquella, notarl de Valls, he rebut de Pere Llorens, altre 
dels jurats de la vila de Vallmoll, vuyt suos a m¡ deguts per lo salari de traure un 
transumpto dels albarans que mestre Blay havie fets als Jurats de Vallmoll per 
la fàbrica de la yglesia parroquial de Vallmoll y per lo ver fas lo present de 
mà mia pròpia vuy als 29 de maig de 1610", Vallmoll, pliego Universitat, A, H. A. 
